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Aikido Club
Scott Hornung Sue Scott Steve Zeigman Tracey Smith Delories Henry Jeff Wiedner Jennifer Laud
American Chemical Society
Paul Lowery Kim Udell
tI%
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American Inst Bio Sciences
Sharon Jibes Melissa Cooper Pres Lisa Boettger Sec Lisa Hackney Alice Jacobsohn Steven Safilippo Katrina Cook Jan
Edelmayer Sue Hal Kate Devane Lisa Pergolizzi Heidi Jensen Kristin Sage
Art Science Club
Sue Hal Karen Heerema Pres Kristin Sage
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Beaver Christian Fellowship
Sylvia Roper Tina Badman Deborah Shipman Melissa Schleif Debbie lvancko Janice Lenich Lisa Montz Katrina Cook
Alyssa Jo Mayer Tres Maria Kropp Vice Pres Debbie Ivanko Pres Lisa Boettger Sec Amy Taylor Tina Badman Sharon
Hardy Kathy Kotelnik Leah Tensman Katrina Cook Deb Stein Geoffrey Depeu Deborah Lichtenstein Linda Hartfiel Sandy
Clapper Melissa Esh Marie Holman Penni Burkham Tracy Birke
Beaver Concert Ensemble
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Beaver Gospel Ensemble
Carrie loimson Deborah StHpman Phyllis Aiston
Black Awareness Society
Renee Hudson Pliylts Aiston Marion TayIo Carrie Johnson Deborah Shipinan
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Day Student Club
Lisa Dreager Tracey Smith Sec Peter Palau Kim Udell Maryanne Bonitatis Greg Nowak Rodny Reale Treas Fred Hofstetter George Douglas
Butch Staley Mark Rosen
Education Club
Ingrid Fettinger Vice Pres Kathleen Harch Pres Margaret Fiesler Tres Maria Kropp Suzanne Flium Beth Longstreet
Martina Hengen Mary Ann Bonitatis
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Fellowship Of Christian Athletes
Lisa Schultz Sec Tres Becky long Pres Ann Miller Vice Pres
Fitness Club
Russell Ranere Meridith Moriski Linda Vandegrift Felicia Erchenbaum Stacy Pirolli Rodny Reale Chris Carcia Tres Neil OConnor Paul Detelice
Pres Bill Goodwin Ann Miller Vice Pres Bill Halko
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International Club
Sandy Clapper Alice Jacobabn Edward Gordon Laura Vermilyea Kristin Sage Rebecca Nelson Sue Hall Tracy B4rke Melissa Schleif
Debra Toojes Penni Burkham
The Log
Tracy Smith Lesley Maclean Paul DefeRce Debbie Bedrosian Matthew Schmidt Bill Goodwin Chuck Jandris.Not pictured Sue Osen
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Neumann Appostolate
Bonnie Goldblum Maria Kropp Pres Mike Paiss Robyn Barr Tres
Math/Computer Club
Butch Staley Scott Hornug Penni Burkham Linda Keohier Anan Hansasuta Pres Peter Palau Keith Amritt Michael Hotlenstein Steve Zeigman
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Psi Chi
Lisa Montz Co.Pres die Daywatt Co-pres Stacie Smith Vice Pres Holly Davis Jane Gibson Stephanie Jones
Political Awareness Club
Andrea Comstock Sec Phyllis Hoke Pres Niki Peristein Suzanne Rosin Tres Sarah Potts Vice Pres
_i__t_._ __/
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Ski Club
Jeff Abromowitz Pres Michelle Donnelly 5cc Roger Robell Chris Calabrese Liz Vail Neil OConnor Charlotta Sama Beth
Yocius
Sociology Club
Dr Norman Jobnston Lisa Schultz Sondra Madison Pam Wright Stacey James Edith Cross Kim Knapp Debbie Runowicz Jackie Widenor Risa
Beck
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Sgo Officers
Gretchen Hauselt Sec Beth Shapiro Chancellor Andee Giffin Pres Donna Milke Tres
Sgo Senators
Thefesa DiGirolamo Lydia Watson Tracey Smith Angie Beaston Mary Ann Bonitatis Kim Ferenchick Jackie Widenor Risa
Beck Geoffrey Depeu Alyssa Mayer Jeff Abramowitz Kristen Shea
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Cross Country
Maureen Guenther Anan Hansasuta Jackie Widenor
Mens Basketball
Ra Mc Collum Tim Barnstead Tom Matthews Bill Goodwin Paul Lowery Tim Atkins
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Kristen Gioviak Lisa Dreager Kim Ferenchick Amy Royston Melissa Schleif Tracy Birke Jenine Yates Marnie
Akgrucci Captain Suzanne Rosin Penni Burkam
Kathy Kravitz Coach Jolene Meyers Cindy sworthy Alene Hanrahan Mindy Shapiro Krystal McCullough Katie Benson Ann
Franklin Lisa Bonacquisti Jan Baum Kristen Berlinger Julie Larkin Mary Ann Bonitatis Carolyn West Joni Ciroti Maureen Barrett
Alice Visco Heather Gerlip
Equestrian Team
Field Hockey
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Womens Tennis
Kristen Kloiber Jennifer Schneider Sylvia Royer Lisa Weisman Stacey Germond Heidi Melley
Stacy Glass
Womens Soccer
Kim Mirandy Michelle Donnelly Charlolta Sama Kim Knapp Flos Murphy Pam Wright Jennifer Seborn Holly
Luce Kim Cook Cindy Loy
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SENIOR CLASS OFFICERS
Leigh Lohwasser Sec Jeana Lewis Tres Maureen Barrett Vice Pres
Ann Franklin Pres
JUNIOR CLASS OFFICERS
Bill Goodwin Tres Phyllis Hoke Sec Matthew Schmidt Pres
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-OFFICE OF THE PRESIDENT-
Dr Bette Landman
President Of The College
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DR JEAN DOWDALL
Vice-President For Academic Affairs And Dean
Of The College
WILLIAM JAMES
Vice-President For Finance And Treasurer
NEIL HOLTZMAN
Dean Of Admissions
DR DAVID GRAY
Vice-President And Director Of International
Programs
ELIZABETH WACHSMUTH
Executive Secretary To The President
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Mary Lou Butler
Assistant Director Of Admissions
Rosemary Hojnowski
Secretary Of Admissions
Irma Brager
Secretary Of Admissions
Randy Wachsmuth
Admissions Counselor
Not Pictured
Carolyn Pyatt Associate Director Mark Lapreziosa Assistant Director Candy
Dowel Admissions Counselor
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Mary Lou Hartzell
Bookkeeper
Elaine Bailey
Accounts Payable
Not Pictured
Candice Pew Director Of Personnel
Betty Blewitt Delores Hornung
Bookkeeper Bookkeeper
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C4REER SER VICES FINANCIAL AID
Not Pictured
Lois Rommele
Director Of Financial Aid
Not Pictured
Jane Hoover Secretary Of Financial Aid And
Career Services
Chuck Lower
Director Of Career Services
Financial Aid
CCEA INTERNATIONAL PROGRAM
Pamela Coombs Denise Connerty
Assistant Director Of British Programs Assistant Director Of British And Jewish
Programs
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Christine Gambe
Education For Abroad Programs
Marylin Steeg Program Coordinator
Esther Workman Secretary
Keryn Grohs
Program Coordinator
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Harold Stewart
Registrar
.r- v-i rpT-1 T1 T%
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Gale Di Giorgio Connie Henkel
Phyllis McNeff
Dean Of Students Assistant Dean Of Students
Secretary To The Dean Of
Students
OFFICEOF THE REGISTRAR
Virginia Blaisdell Julia Remes
Administrative Assistant To The Secretary To The Registrar
Registrar
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Ms Annette Halpin
Assistant Professor
NOT PICTURED
Mr Dieter Ahrens Assistant Professor
JJLJLJ1iVI-LL
Dr William Biggs Dr Wayne Morra
Professor Chairperson Assistant Professor
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FEOMPUTJIk SCIENCE
Dr Edward Wolff Dr Charles Moulton
Associate Professor Chairman Professor
Mr Richard Arras Mr Michael Gonzales
Assistant Professor Assistant Professor
Mr Sergio Zefelippo
Lecturer
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7T_r ATt
Dr Renee Weisberg
Assistant Professor
Dr Ron Rowe
Assistant Professor
Dr Renee Magid
Associate Professor
1___iv
Dr Jeffery Shultz Betsy Nyman Dr Phyllis NewcomerAssistant to theProfessor Chairperson
Chairperson
Professor
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Dr Peggy Maki
Assistant Professor Chairperson
Dr Helen Buttel
Associate Professor
Dr Richard Wertime
Associate Professor
Dr Janice Haney-Peritz
Associate Professor
Dr Joann Bomze
Assistant Professor
Dr Rebecca Aim
Associate Professor
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TT7t TT7 TDC
Jack Davis
Professor Chairperson
11iVL J1Lt.1L
Dennis Kuronen
Associate Professor
Robert Mauro Rebecca Michaels
Assistant Professor Assistant Professor
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Lloyd Abernethy Dr Gerald Belcher Dr Kenneth Matthews
Associate Professor Associate Professor Associate Professor
Chairperson
POLITICAL SCIENCE MUSIC
Dr Joan Thompson Dr Robert Thompson Dr William Frabizio
Assistant Professor Co- Assistant Professor Co- Associate Professor
Chairperson Chairperson Chairperson
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Dr Maryanne Layden
Assistant Professor
JL/LL/T1
Dr Bernard Mausner Dr Samuel Cameron Dr William Carr
Professor Chairperson Professor
.I.
Zi
Professor
Clara Fishburn
Dr Barbara Nodine
Secretary to the
Associate Professor
Department
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Lecturer
HEALTH AND PHYSICAL
Linda Detra
Assistant Professor Chairperson
EDUCATION
-RELIGION
Dr Charles Hall Rabbi Simeon Maslin
Associate Professor Chairperson
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TTATT STAFF
Marge Ottoviano
Dining Services
Draiton Bell Eddie Frazier Connie Belton Tobia Panarielle Emily Brelle
Bernardino Coque Mario Caetano Susan Coombs Tom McClain Lou
Hammond
.L1L VA-i L1
Nick Lasorsa Bennie Tate
Director of Dining Services Dining Services
Carmello Benevento
Hazel Cameron
Dining Services
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-LTAFF
John West Josetta Morrone
Director of Physical Secretary to
Plant Maintenance
Giampietro Ursula Gerhard
A.V Coordinator Addressograph clerk
Rosario Bonacci
Mailman
Caroline Ceneviva Dolly McHugh Catherine Krimmel
Manager of Post Telephone Operator Telephone Operator
Office Receptionist days Receptionist nights
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CONORATULATIONS
BEAR
LOVE YOUR FAMILY
ft WE TELEGRAPH FLOWERSSUBURBAN AND PHILADELPHIA DELIVERY
d1
J_OflLZL4CR JLOWL
ItaPZ.JLPflLF2t JtLALt
TURNER 4-5945
5947
Iita
_/2t4tC/21
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200 LIMEKILN PlIE
GLENSIDEPA 19038
OPPOSITE OF
ROSS NIBBERT
t1ffi1JRTY INC
OFFICE PRODUCTS
PHOTOGRAPHIC SUPPLIES
140 EASTON RD
GLENSIDE PA 19038
PRESCRIPTION 215-884-4818
SPECIALISTS
LIMEKILN PHARMACY
RUSSELL STOVER CANDY GREETING CARDS
COSMETICS HOSPITAL SUPPLIES GIFTS
101 IIMEXILN PIKE ClYDE OFNER JR
GLENSIDE PA 19038 CLYDE 01NER III RPH
EST 1927
887 8982
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Congratulations To 215 634-1250
Gina Nianson and The
Class Of 1987
IThILADELFIIIA WAX FAIER CO
INC
Jean Niansori 2830 American St
Ircsidcrit IThiladclphia IA 9133
884-7824
Edge Hill Beverage
Tues.-Thurs 10-6 P.M
379 Gisnalde Ave Fri 10-8 P.M
Glnside Pa 19038 Sat 10-7 P.M
Congratulations To
CONGRATULATIONS
TRACI JANE
AVERILL
RATECH CORP
Ri Orthopedic Products
Jennifer
Schneider
For Qiving Us Her
Parents
The Pleasure Of
Attending
The Only Graduation
Our Family
Sandy And Harvey
Schneider
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CONGRATULATIONS TO OUR
DAUQIITER
IAYLE
AND TO tIER fELLOW CLASSMATES
TIlE CLASS Of 1987
Mr And Mrs George Semian Jr
as Electrical Service
THE GREAT AMERICANA
PARTY STORE
WISHES
Ilqlulx/uIahfl.s
142 I/IC klsi
1987
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